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Para peserta Seminar FMI 7 yang saya hormati,
Selamat datang di Serninar Nasional dan Call for Paper FMt vang ke 7. Seminar FMI yang ke 7 ini
diselenggarakan di fakarta dibarr'ah koordinasi Forum N{anaiemen Indonesia, Korwil DKI Jakarta.
Saya mengucapkan selamat kepada FMl, Korwil DKI Jakarta serta korsorsium Perguruan Tinggi di
wilayah DKI Jakarta yang telah berhasil menyelenggarakan acara ini. Ucapan terima kasih juga saya
persembahkan ke pada Bu Yasintha Soelasih, beserta seltuuh anggota Panitia FMI 7, yang telah bekerja
keras dalam menyiapkan dan menyelenggarakan acara ini.
Hadirin yang saya hormati,
Tema Seminar pada tahun ini adalah: Dinamika dan peran ilmu manalemen untuk menghadapi AEC-
Tema ini diambil mengingat dampak pemberlakuan AEC yang akan berlangsung pada akhir tahun 2015
ini terhadap perekonomian lndonesia.
pemberlakuan AEC dapat dimaknai sebagai lrarapan akan prospek dan peluang taSi kerjasama
ekonoDi antar kawasan dalam skata yang lel,ih luas, melalui integrasi ckotrorni regional karvasan Asia
Tenggara, yaog ditarldai dengan terjadiny.r ants bcfras (fru fioto\ : b.rralrs, i.rsa, iirvest.rsi. tenaSa keia,
dan motlal.
Tantangan utama dalam bisnis di era AEC adalah meningkatkan kemampuan sDM n:engenai daya
saing d'an keunggulan kompetitif di semua sektor industd dan iasa pada tingkat persaingan global-
Orga'nisasi pun dituntut untuk mampu me:nberikan Felay*anan yang memuaskan (cuslonrcr satisfac-tionl
ser|" nilai'petayanan itu sendiri I,custouer ualue). Diperlukannya pengembangan SpM berbasis
kompetensi ini dilakukan agar dapat memberikan hasil vang sesuai dengan tuiuan dan sasaran
organisasi berdasarkan standir kineia yang ditetapkan. Karena itu daPat diPahami apabila Mana.iemen
ya"ng baik disegala bidang akan dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pr'rsaingan di era AEC ini.
selamat mengikuti seminar dan catl for Paper FN{I yang ke 7. Semoga dengan acara ini, 
-kita daPat
memberikan iumbangsih yang berarh bagi Indonesia dalam menghadapi era AEC yang akan segera
berlangsung.
Terima kasih dan selamat berseminar.
Sri Gunawan
Ketua Umum. Forum Manaiemen Indonesia
KATA PENGANTAR
Puji svukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahNya, sehingga kegiatan
Seminar Nasional dan Call for Prrper Forum Manajemen Indonesia (FMI) ke -7 dapat terselenggara
dengan baik. Kegiatan ioi merupakan Agenda Tahunan dari Forum Manajemen [ndonesia. Tema tahun
ini adalah Dinamika dan Peran Ilmu Manajemen untuk menghadapi Aseqn Economic C.onunwity (AEC).
Forum Manaiemen Indonesia menjadi forum pertemuan dan komunikasi dosen Manajenren Perguruan
Tinggi seJndonesia, baik negeri maupun swasta. Dalam forum tersebut, diharapkan teriadi sharin$
dati, informasi, serta pengetahuan terkini baik untuk kepentingan industri, manajerial pengelolaan
institusi, perumusan kurikulum dan iilabi maupun keilmuan. Melalui proses vang cukuP ketat serta
sangat selektif, kami berhasil meloloskan 90% dari jumlah artikel yang dikirirn oleh Peserta.
Kami mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat
terselenggara dengan baik. UcaPan terimakasih ini, secara khusus, kami salnPaikan pada Bapak Sri
Gunawan, DBA seba8ai Kel.ua FMI Ptlsat dan delapan Perguruan Tinggi di fakarta yang meniadi Panitia
pada acara.ini, yaitu Unirer.sitas Negeri Jakarta, Universitas Sahid fakarta, [-embaga Pendidikan Tinggi
YAI, Universitas Bina Nusantara, Kalbis lnstitute, Perbanas Institute, Universitas Budi Luhur dan
Universitas Katolik Atma Jaya lakarta.
Semoga kegiatan inipun meniadi bentuk PartisiPasi dunia akademik dalam membangun banSsa dan
Negara Indonesia, terutama berkaitan dengan pengembangan llmu Manaiemen di Indonesia-
Selamat dan sukses
Iakarta, 10 November 2015
Ketua Penyelenggara
Dr. Yasintha Soelasih, SE., }rl.Si
DAF-TAR ISI
DAFTAR REVIEWER FMI.7 JAKARTA
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Sektor UKM memegang peranan penting dalam membangun perekonomian di 
Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, sekitar 58,12% penciptaan PDB berasal dari peran 
UKM. Selain itu sekitar seratus juta tenaga kerja dapat diserap oleh sektor UKM dari seluruh 
tenaga kerja yang ada. UKM saat ini menghadapi situasi pasar yang dinamis, kompleks dan 
persaingan juga kompetisi yang tinggi di pasar. Oleh karena itu apabila UKM ingin bertahan 
dan berkembang maka ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan 
informasi maupun akses untuk mendapatkan sumberdaya, seperti misalnya modal, tenaga 
kerja serta kurangnya tata kelola yang baik dalam menjalankan usahanya. Tata kelola 
memegang peranan penting dalam menentukan kualitas usaha, pelaksanaan tata kelola yang 
baik akan meningkatkan kinerja UKM serta menjaga kelangsungan hidup UKM dalam 
menghadapi era perdagangan bebas, apalagi dalam menghadapi MEA 2015. 
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa jauh penerapan GCG (tata 
kelola) UKM di Surabaya yang telah menjalankan usahanya selama ini. Tata kelola dalam 
penelitian ini menggunakan pengukuran berdasarkan pada Indonesia’s Code Good Corporate 
Governance (2006) yang meliputi aspek : transparancy, accountability, responsibility, 
independence and fairness.  
Hasilnya bahwa berdasarkan pada tanggapan responden rata –rata menyatakan bahwa 
independensi merupakan aspek yang penting untuk pengukuran tata kelola yaitu sebesar 3,94, 
keadilan dan akuntabilitas masing-masing 3,85 , kemudian tanggung jawab sebesar 3,79 dan 
tanggapan responden yang paling rendah yaitu transparansi sebesar 3,21. Akan tetapi hasil 
dari rata-rata tanggapan responden terdahap tata kelola ini berbeda dengan pernyataan 
responden terdahap urutan prioritas dari tata kelola, dimana sekitar 116 responden 
menyatakan bahwa yang penting dan harus diperhatikan dalam penerapan tata kelola yaitu 
tanggung jawab (57 responden), transparansi (24 responden), keadilan (18 responden), 
independen (10 responden) dan akuntabilitas (7 responden). 
 
Kata kunci : transparancy, accountability, responsibility, independence and fairness. 
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LATAR BELAKANG 
Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya dimana salah satu langkah yang diambil adalah melalui pertumbuhan 
ekonominya. Peranan usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam 
perekonomian Indonesia baik ditinjau dari segi usaha, penciptaan pasar baru dan inovasi 
maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. BPS dan kantor Menteri Negara untuk Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah termasuk usaha kecil yang didalamnya termasuk usaha rumah 
tangga mempunyai total penjualan kurang dari Rp 1 milyar pada tahun 2000 meliputi 99,9 
persen dari total usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan untuk usaha menengah dengan 
total penjualan berkisar antara Rp 1 milyar hingga Rp 50 milyar yaitu sekitar 0,14 persen dari 
jumlah total usaha (BPS, 2000).  
  Besarnya peran UKM mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor yang amat 
penting untuk diperhatikan tidak terkecuali dalam hal tatakelola, terlebih dalam menghadapi 
pasar bebas maka hendaknya UKM dituntut untuk selalu berbenah agar supaya dapat 
bersaing dengan yang lain.  
Tatakelola adalah suatu sistem atau cara yang mengatur dan mengendalikan hubungan 
antara pihak manajemen dan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bertujuan 
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang 
dalam hal ini adalah UKM. Istilah tatakelola sebenarnya bukan merupakan istilah baru bagi 
para pelaku bisnis secara umum, tatakelola merupakan hubungan antara manajemen 
perusahaan, direktur, pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam 
perusahaan (Abor dan Adjasi, 2007).  
Menurut Memili (2011) dan Culasso (2012) menyatakan bahwa kualitas suatu 
perusahaan dan keberlangsungan perusahaan dapat ditentukan oleh penerapan tatakelola yang 
baik, akan tetapi pada kenyataannya banyak yang beranggapan bahwa tatakelola hanya cocok 
untuk perusahaan besar saja, sedangkan untuk perusahaan kecil menengah seperti UKM 
masih dianggap belum memerlukan tatakelola yang baik (Jorisen, 2005). Hal yang demikian 
tentunya tidak sesuai karena UKM khususnya UKM di Surabaya memberikan kontribusi 
sekitar 90% pada perekonomian Indonesia walaupun hal itu bertentangan dengan 
keberlangsungan dari UKM itu sendiri yang rata-rata hanya mampu bertahan sekitar 10 
tahun, hal tersebut disebabkan tidak semua UKM berkinerja baik. Banyak  hambatan untuk 
bertahan dan mengembangkan usahanya antara lain keterbatasan informasi, keterbatasan 
akses untuk mendapatkan sumber daya serta kurangnya tatakelola perusahaan yang baik 
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(Muray, 2005). Hal itu juga didukung oleh pernyataan dari Tribunnews.com bahwa 
banyaknya UKM yang terus bermunculan di Surabaya yaitu sekitar 260.762 unit pada tahun 
2012 dengan omzet Rp 62,5 milyard akan tetapi tidak menjamin usaha kecil menengah 
tersebut dapat bertahan lama karena rata-rata mereka tidak dapat mengelola usahanya dengan 
profesional. Banyak hambatan yang ditemui dalam menjalankan usaha, diantaranya adalah 
keterbatasan akses, keterbatasan informasi dan tidak terbuka dengan lingkungan. Padahal 
tatakelola perusahaan memegang peran penting dalam menentukan kualitas bisnis sehingga 
dengan pelaksanaan tatakelola yang baik dapat meningkatkan kinerja yang ujungnya adalah 
memberikan keuntungan bagi UKM.    
Tatakelola yang baik merupakan sistem (input, proses, output) dan seperangkat 
peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk 
mencapai peranan tatakelola maka perusahaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip 
tatakelola yang baik (Indonesia Code of Good Corporate Governance, 2006). 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dan mengingat bahwa UKM 
merupakan unit usaha yang semakin berkembang pesat di Surabaya maka  keberhasilan UKM 
sangat tergantung dari penerapan tata kelolanya maka  dari itu permasalahan yang dapat 
dirumuskan yaitu : Bagaimana penerapan tata kelola UKM di Surabaya yang diproksikan  
dengan transparancy, accountability, responsibility, independence, fairness (TARIF) ? 
 
LANDASAN TEORI 
Tata kelola atau Good Corporate Governance berkaitan dengan upaya perbaikan 
kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang 
harmonis atau adanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang yang didukung 
dengan adanya penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral 
dalam pendayagunaan  mendukung aneka sumber daya ekonomi dan sosial bagi 
pembangunan (Mindarti, 2007: 183). Tata kelola merupakan sistem dan struktur untuk 
mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengalokasi 
berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, misalnya seperti kreditur, supplier, 
asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah serta masyarakat. 
Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. 23/M-
PM.PBUMN/2000 menyebutkan bahwa tiga prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan 
institusi ekonomi di lingkungan BUMN dalam upaya menerapkan good corporate 
governance yaitu sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar 
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mencapai keseimbangan antara kekuatan, kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, 
untuk menjamin kelangsungan eksistensi dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal 
ini berkaitan dengan peraturan kewenangan antara pemilik, direktur dan pemegang saham. 
Menurut Indonesia’s Code of Good Corporate Governance (2006) menjelaskan bahwa  
terdapat lima prinsip tata kelola yaitu : tranparansi, akuntabilitas, responsibility 
(tanggungjawab), independen dan fairness (keadilan).  
a. Tranparansi 
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan usaha maka perusahaan harus menyediakan 
informasi yang material dan relevan, mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 
kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan masalah yang 
diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan juga informasi yang dianggap perlu oleh 
pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan keputusan. 
b. Akuntabilitas  
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. 
Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara tepat dan terukur, dalam sedemikian rupa 
sehingga sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat 
untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. 
c. Responsibility (tanggungjawab) 
Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan serta memenuhi tanggung 
jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka 
panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga perusahaan yang baik. 
d. Independen 
Untuk mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara 
independen dengan keseimbangan yang tepat, dan tidak ada perusahaan tunggal yang 
mendominasi lainnya serta tidak ada intervensi dari pihak. 
e. Fairness (keadilan) 
Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan 
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip keadilan. 
Sulistyaning (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Tata Kelola pada UKM 
Perbandingan pada Bisnis Kecil dengan Bisnis Non Keluarga,  bertujuan untuk mengetahui 
penerapan prinsip tata kelola pada perusahaan  skala kecil menengah yaitu membandingkan 
penerapan prinsip tata kelola pada bisnis keluarga dan bisnis non keluarga.  Prinsip tata 
kelola yang digunakan adalah lima prinsip tata kelola dalam Indonesian Code of Corporate 
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Governance (2006) yaitu tranparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan 
keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing tipe bisnis sudah melakukan 
tata kelola dalam menjalankan bisnisnya akan tetapi belum maksimal, sebagian besar 
penyebabnya adalah adanya perbedaan pelaksanaan tata kelola karena karakteristik dasar 
antara keduanya berbeda. Karakteristik itu terkait dengan struktur kepemilikan dan struktur 
bisnis, semakin terkonsentrasi struktur kepemilikan dan struktur bisnisnya maka semakin 
berkurang penerapan tata kelolanya, artinya kurang tranparan, kurang akuntabel,  kurang 
tanggung jawab, kurang independen dan kurang adil. Sedangkan untuk perusahaan yang 
struktur kepemilikan dan struktur bisnisnya tersebar maka penerapan lima prinsip tata 
kelolanya lebih baik. 
 Penelitian Luciana Spica (2013) berjudul : Comperative Managerial Practice and 
Export Potential of Small Medium Enterprises of Indonesia meneliti tentang pengembangan 
jaringan startegis nasional untuk memperluas akses informasi bagi pihak internal maupun 
eksternal UKM. Perluasan akses informasi juga kemudahan memperoleh informasi 
merupakan bagian dari prinsip tata kelola yang harus diperhatikan oleh usaha kecil menengah 
sehingga hasil penelitian Luciana menyatakan bahwa masih kurangnya kesadaran manajemen 
UKM terhadap pentingnya perencanaan bisnis, diskripsi pekerjaan dan pelatihan bagi 
karyawan dalam menjalankan operasional UKM. Hal yang demikian seringkali terjadi pada 
perusahaan sangat kecil, di mana manajemen masih terpusat pada pemilik perusahaan. Selain 
itu kurangnya kesadaran manajemen UKM terkait dengan penggunaan teknologi terbaru 
dalam kegiatan operasional, rendahnya inovasi dalam sistem manajemen mutu, jika hal yang 
demikian dibiarkan artinya manajemen UKM mengabaikan apa yang menjadi kekurangan 
maka kelangsungan hidup UKM itu tidak akan dapat bertahan lama. Oleh sebab itu perlu ada 
pembenahan, artinya perusahaan harus berbenah atau ditata dan dalam berbenah tentunya 
UKM harus transparan, akuntabel serta adil. 
Pengembangan Tata Kelola Industri Kecil Menengah di Madura oleh Rachmad 
Hidayat (2009) mengkaji pengaruh tata kelola pembinaan pemerintah terhadap kinerja 
industri kecil dan menengah menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan pemerintah 
melalui pemberian kredit perbankan ternyata tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja 
akan tetapi justru menurunkan kinerja. Selain itu pola pendidikan kewirausahaan yang formal 
dan tersentralisasi ternyata juga tidak dapat meningkatkan kinerja IKM di Madura. Dalam 
penelitian ini ditemukan bahwa rumusan tentang beberapa kebijakan operasional yang perlu 
mendapat perhatian pemerintah utamanya penguatan di bidang usaha spesifik yang terkait 
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dengan budaya lokal, sehingga pembinaan yang dilakukan pemerintah dapat disesuaikan 
dengan budaya setempat. 
Penelitian yang berjudul Founding Family Ownership and Firm Performance 
Evidence from the S &P 500 oleh Ronald C. Anderson and David M. Reeb (2003) 
menyatakan bahwa bisnis keluarga akan berhasil jika dikelola oleh keluarga dibandingkan 
dengan apabila  bisnis itu dikelola oleh orang di luar lingkungan keluarga karena merasa 
tidak ikut memiliki, hanya sebatas bekerja saja. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa 
menggabungkan kepemilikan dan melakukan pengendalian memungkinkan pemegang saham 
terkonsentrasi untuk menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh sehingga kepemilikan 
keluarga menunjukkan kepemilikan yang efektif. 
 
METODOLOGI 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu 
penelitian dimana data yang akan dianalisa dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner 
kepada responden yang sesuai dengan ketentuan dalam penelitian (Uma Sekaran, 2009).   
Penelitian ini juga termasuk rancangan penelitian diskriptif  karena dalam penelitian ini 
menjelaskan tentang karakteristik dari responden yang meliputi jenis kelamin, usia, agama, 
pendidikan, omzet  penjualan, lama usaha dan jenis usaha  responden.  
Variabel dan Definisi Operasional 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima prinsip tata kelola yaitu :  
a. Variabel Penelitian  
X1 =  transparansi 
X2 =  akuntabilitas  
X3 =  tanggung jawab,  
X4 =  independensi  
X5 =  keadilan. 
b. Definisi Operasional 
Transparansi (X1) 
Perusahaan menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 
kepentingan 
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Akuntabilitas (X2) 
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. 
Perusahaan harus dikelola secara tepat dan terukur sehingga sejalan dengan kepentingan 
perusahaan. 
Tanggung Jawab (X3) 
Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan secara tanggung jawab 
kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan untuk jangka panjang 
dari bisnis. 
Independensi (X4) 
Perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan yang tepat dari 
kekuasaan, tidak ada perusahaan tunggal, tidak ada intervensi dari pihak lain. 
Keadilan (X5) 
Perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan 
pemangku kepentingan berdasarkan prinsip keadilan. 
Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  
Populasi dalam penelitian ini adalah semua usaha kecil menengah (UKM) yang berada di 
wilayah Surabaya. Semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Dalam penelitian 
ini tidak ada teknik sampling, artinya tidak ada pembatasan atau kriteria tertentu yang 
ditetapkan dari populasi karena dalam  penelitian ini semua data yang terkumpul akan 
dianalisa . 
Data dan Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data 
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden pemilik UKM yang berada di 
wilayah Surabaya. Selain penyebaran kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara 
terhadap beberapa informan. Kuesioner yang disampaikan ke responden untuk mendapatkan 
data, digali melalui wawancara agar supaya responden faham maksud pertanyaan yang ada 
dalam kuesioner.  
Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian ini dalam bentuk kuesioner pertanyaan tertutup disusun berdasarkan 
panduan dari Indonesia’s Code Good Corporate Governance (2006) tentang tata kelola. 
Pengukuran tata kelola untuk usaha kecil menengah (UKM) diukur berdasarkan lima prinsip 
yaitu : transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan (TARIF). 
Instrumen dalam bentuk pertanyaan tertutup terkait dengan lima prinsip tata kelola disusun 
dengan kisi-kisi seperti dalam tabel 1.  
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Penyusunan instrumen.  
Instrumen disusun dengan menggunakan skala likert dengan 5 alternatif jawaban yang sesuai 
dengan kondisi dari responden. Instrumen khusus untuk UKM di Surabaya disusun dengan 
menggunakan acuan dari Indonesia’s Code Good Corporate Governance (2006) tentang tata 
kelola, sehingga kisi-kisi kuesioner sebagai berikut : 
  
 Tabel.1 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
 
Variabel/Prinsip Indikator No 
TRANSPARANSI 
Perusahaan (UKM)  menyampaikan kebijakan (misalnya 
peraturan kepegawaian, ketentuan tentang pembagian 
keuntungan) yang dituangkan dalam peraturan perusahaan 
T1 
Perusahaan (UKM) memberikan informasi tentang kinerja 
secara jelas terhadap karyawan  
T2. 
Perusahaan (UKM) memberikan informasi tentang kinerja 
secara jelas terhadap investor  
T3. 
Perusahaan (UKM) mengambil keputusan tentang kebijakan 
secara terbuka kepada  karyawan.   
T4. 
Perusahaan (UKM)  mengambil keputusan tentang kebijakan 
secara terbuka kepada   investor 
T5. 
Perusahaan (UKM)  mengutamakan ketaatan   pada peraturan 
untuk menciptakan keterbukaan dalam mengelola perusahaan 
T6. 
Perusahaan (UKM)  mengedepankan kejujuran untuk 













Perusahaan (UKM)  memiliki sistem pengendalian yang baik A8 
Perusahaan  (UKM) memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan, 
dan pertanggungjawaban 
A9 
Perusahaan (UKM)  berupaya meminimalkan konflik A10 
Perusahaan (UKM)  mematuhi aturan yang telah ditetapkan, 
misalnya membayar pajak. 
A11 
Perusahaan (UKM)  mematuhi aturan yang telah ditetapkan, 
misalnya menjaga keselamatan kerja karyawan. 
A12 
Perusahaan (UKM)  mematuhi aturan yang telah ditetapkan, 
misalnya penetapan gaji karyawan 
A13 
Perusahaan (UKM) memperhatikan standart/ kualitas dalam 
menghasilkan produk 
A14 
Perusahaan (UKM) memenuhi ketetapan  Pemerintah no 32 
tahun 2004 terkait pungutan (iuran)  untuk para pelaku bisnis 
A15 
TANGGUNG JAWAB 
Perusahaan (UKM) memenuhi hak2 investor sesuai perjanjian J16 
Perusahaan (UKM)  memiliki mekanisme yang dapat 
mengatur tanggungjawab semua unit kerja 
J17 
Perusahaan (UKM) bertanggungjawab atas produk yang 
dihasilkan (masa kadaluarsa, kualitas produk/tahan lama, 
halal) 
J18 
Perusahaan (UKM)  mengolah limbah usaha sebelum dibuang 
ke pembuangan umum 
J19 
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Variabel/Aspek Indikator No 
INDEPENDENSI 
Perusahaan dikelola oleh para profesional yang independen I20. 
Pengelolaan perusahaan (UKM) berupaya menghindari 
konflik kepentingan 
I21. 
Perusahaan memberikan pelatihan terhadap semua karyawan 
untuk meningkatkan produktivitas kerja 
I22. 
Perusahaan berinovasi untuk mengembangkan usaha 
(kemasan, mutu) 
I23. 
Perusahaan mencari informasi yang terkait dengan kemajuan 
pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan produk 
I24. 
Perusahaan memberi kepercayaan terhadap karyawan sesuai 




Perusahaan memberikan perlakuan adil terhadap semua 
karyawan 
K26. 
Perusahaan melibatkan para investor (penanam modal) dalam 
mengambil keputusan yang menyangkut pembagian 
keuntungan 
K27. 
Perusahaan memberikan kesempatan berpendapat yang sama 
bagi seluruh karyawan 
K28. 
Perusahaan memberikan sanksi terhadap karyawan yang 
bersalah sesuai aturan yang berlaku. 
K29. 
Perusahaan (UKM) mendapatkan perlakuan yang sama dari 
pemerintah baik berupa UU atau peraturan pemerintah 
K30. 
Sumber : Indonesia’s Code Good Corporate Governance, 2006 
 
ANALISA 
Gambaran Subyek Penelitian 
Subyek atau responden dalam penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) di 
Surabaya. Responden yang diteliti adalah responden yang mempunyai usaha kecil dan 
berdomisili di Surabaya dengan berbagai bidang usaha. Adapun responden yang 
mengembalikan kuesioner sekitar 77,33% atau sebanyak 116 responden dari 150 kuesioner 
yang disebarkan, sedangkan sisanya yaitu 34 kuesioner tidak diisi dan kuesioner tidak 
lengkap. Gambaran dari 116 responden adalah sebagai berikut : 
a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
Tabel 2 dapat diketahui proporsi responden berdasarkan pada jenis kelamin adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin Responden  Persentase 
Laki-laki 69 59,5 
Wanita 47 40,5 
Jumlah 116 100% 
Sumber : data diolah 
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Berdasarkan pada tabel 2 terlihat bahwa responden laki-laki lebih besar dari pada 
responden wanita, yaitu 69 responden laki-laki atau 59,5% sedangkan responden wanita 
sebanyak 47 atau 40,5%.  
b. Karakteristik responden berdasarkan usia 
Tabel 3 dapat diketahui proporsi responden berdasarkan pada usia adalah sebagai berikut : 
Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia  Responden  Persentase 
< 20 tahun 2 1,7 
20 – 30 tahun 13 11,2 
30 – 40 tahun 33 28,4 
>40 tahun 68 58,6 
Jumlah 116 100% 
      Sumber : data diolah 
Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 3 dimana proporsi 
yang paling besar adalah responden yang berusia lebih besar dari 40 tahun adalah sebanyak 
68 atau 58,6%, kemudian responden yang berusia antara 30 – 40 tahun sebanyak 33 atau 
28,4%,  responden yang berusia antara 20 – 30 tahun sebanyak 13 orang atau 11,2% 
sedangkan responden yang usianya di bawah 20 tahun hanya 2 orang atau 1,7%.  
 
c. Karakteristik responden berdasarkan agama 
Tabel 4 dapat diketahui proporsi responden berdasarkan pada agama adalah sebagai berikut  
Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama 
Agama  Responden  Persentase 
Islam 107 92,2 
Kristen 6 5,2 
Katholik 3 2,6 
Lainnya 0 0 
Jumlah 116 100% 
      Sumber : data diolah 
Karakteristik responden berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 4 dimana proporsi  
yang paling besar adalah responden yang beragama Islam sebanyak 107 responden atau 
92,2%, sedangkan responden yang beragama kristen dan katholik masing-masing sebanyak 6 
dan 3 responden atau 5,2% dan 2,6%.  
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d. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 
Tabel 5 dapat diketahui proporsi responden berdasarkan pada pendidikan adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
Pendidikan Responden  Persentase 
SD 20 17,2 
SMP 14 12,1 
SMA 51 44,0 
S1 30 25,9 
S2 1 0,9 
Jumlah 116 100% 
            Sumber : data diolah 
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 5 dimana 
proporsi  yang paling besar adalah responden yang berpendidikan SMA sebanyak 51 
responden atau 44%, kemudian responden yang berpendidikan S1 sebanyak 30 orang atau 
25,9%, SD 20 responden atau sebanyak 17,2%, berikutnya adalah SMP dan S2 masing-
masing sebesar 14 dan 1 responden atau 12,1 % dan 0,9% .  
e. Karakteristik responden berdasarkan omzet penjualan 
Tabel 6 dapat diketahui proporsi responden berdasarkan pada agama adalah sebagai berikut  
Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Penjualan 
Omzet penjualan Responden  Persentase 
 < Rp 10 juta 38 32,8 
 Rp 10 – Rp 20 juta 34 29,3 
Rp 20 juta – Rp 30 juta 18 15,5 
Rp 30 juta – Rp 40 juta 8 6,9 
Rp 40 juta – Rp 50 juta 9 7,8 
>Rp 50 juta 9 7,7 
Jumlah 116 100% 
  Sumber : data diolah  
Karakteristik responden berdasarkan omzet penjualan dapat dilihat pada tabel 6 
dimana proporsi  yang paling besar adalah responden yang omzet penjualannya kurang dari 
Rp 10.000.000,- sebanyak 38 responden atau 32,8%, kemudian berturut-turut responden yang 
omzet penjualannya Rp 10.000.000,- - Rp 20.000.000,- sebanyak 34 responden atau 29,3%, 
omzet penjualannya Rp 20.000.000,- - Rp 30.000.000,- sebanyak 18 responden atau 15,5%, 
omzet penjualannya Rp 40.000.000,- - Rp 50.000.000,- sebanyak 9 responden atau 7,8% dan 
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omzet penjualannya di atas Rp 50.000.000,- sebanyak 9 responden atau 7,7% dan yang omzet 
penjualannya Rp 30.000.000,- - Rp 40.000.000,- sebanyak 8 responden atau 6,9%. 
  
f. Karakteristik responden berdasarkan lama usaha 
Tabel 7 dapat diketahui proporsi responden berdasarkan pada agama adalah sebagai berikut  
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha 
Lama usaha Responden  Persentase 
< 1 tahun 2 1,7 
1 – 2 tahun 11 9,5 
3 – 5 tahun 19 16,4 
>5 tahun 84 72,4 
Jumlah 116 100% 
   Sumber : data diolah 
Karakteristik responden berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada tabel 7 dimana 
proporsi  yang paling besar adalah responden yang mempunyai lama usaha di atas 5 tahun  
sebanyak 84 responden atau 72,4%, kemudian responden yang lama usahanya 3 – 5 tahun 
sebanyak 19 orang atau 16,4%, lama usaha 1 – 2 tahun sebanyak 11 responden atau 9,5% dan 
yang kurang dari 1 tahun sebanyak 2 orang responden atau 1,7%.  
 
g. Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha 
Tabel 8 dapat diketahui proporsi responden berdasarkan pada jenis usaha adalah sebagai 
berikut  
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 
Jenis usaha  Responden  Persentase 
Bisnis keluarga 96 82,8 
Bisnis non keluarga 20 17,2 
Jumlah 116 100% 
 Sumber : data diolah 
Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 8 dimana 
proporsi  yang paling besar adalah responden yang jenis usahanya adalah bisnis keluarga  
sebanyak 96 responden atau 82,8%, sedangkan responden yang jenis usahanya bisnis non 
keluarga sebanyak 20 responden atau 17,2%.  
 Teknik Analisa  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif sebagai 
berikut :  
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Analisis Deskriptif 
Analisis ini dilakukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau  
kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 
masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran di lapangan yang berkaitan 
dengan responden. Oleh karena itu, pada penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak 
melakukan pengujian hipotesis seperti yang dilakukan dalam penelitian eksplanasi sehingga  
pengelolahan dan analisis datanya menggunakan pengolahan statistik yang bersifat deskriptif. 
Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan tanggapan responden terhadap 
masing-masing variabel dalam penelitian, untuk keperluan tersebut maka melalui program 
SPSS 16.0 (Imam Ghozali, 2007) dihitunglah mean untuk semua variabel kemudian 
dilanjutkan dengan analisa.  
Untuk mempermudah penilaian maka dibuat katagori penilaian dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 






= 0,8  
Berdasarkan interval kelas maka dapat diketahui batasan nilai masing-masing kelas dan 
setelah itu nilai dari masing-masing responden dimasukkan sehingga akan tampak seperti 
pada tabel 9 berikut : 
  
Tabel 9. Katagori Mean dari Skor Interval 
Interval  Katagori Nilai 
4,20 < a ≤ 5,00 Sangat setuju 5 
3,40 < a ≤ 4,20 setuju 4 
2,60 < a ≤ 3,40 netral 3 
1,80 < a ≤ 2,60 Tidak setuju 2 
 1,00 < a ≤ 1,80 Sangat tidak setuju 1 
  Sumber : data diolah 
a. Analisis Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola (aspek Transparansi) 
Pengukuran tata kelola dari aspek transparansi dapat dilihat dari tabel 10. Tabel 10 
menyatakan bahwa secara total responden memberi tanggapan netral untuk tata kelola yang 
diukur dari transparansi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rata-rata jawaban responden 
sebesar 3,21 yang masuk dalam katagori netral karena termasuk dalam interval 2,60 < a ≤ 
3,40. 
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Alternatif jawaban Total Mean 
1 2 3 4 5 
1 T1 3 27 9 46 31 423 3.65 
2 T2 3 12 9 64 28 450 3,88 
3 T3 2 15 38 39 22 412 3,55 
4 T4 1 12 5 74 24 456 3,93 
5 T5 1 17 36 49 13 404 3,48 
6 T6 4 7 15 74 16 439 3,78 
7 T7 5 6 5 83 17 449 3,87 
Mean Transparansi 3,21 
Sumber : data diolah 
Sedangkan kalau dilihat dari rata-rata tanggapan responden atas pernyataan dari aspek 
transparansi yang paling tinggi adalah pernyataan T-4 sebesar 3,93 dengan total 456 yaitu 
pernyataan bahwa UKM mengambil keputusan tentang kebijakan secara terbuka kepada 
karyawan. Adapun tanggapan responden atas aspek transparansi yang paling rendah adalah 
pernyataan T-5 yaitu sebesar 3,48 dengan total 404 yaitu pernyataan UKM mengambil 
keputusan tentang kebijakan secara terbuka kepada investor. 
b. Analisis Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola (aspek Akuntabilitas) 
Pengukuran tata kelola dari aspek akuntabilitas dapat dilihat dari tabel 11. Tabel 11 
menyatakan bahwa secara total responden memberi tanggapan setuju untuk tata kelola yang 
diukur dari akuntabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rata-rata jawaban responden 
sebesar 3,85 yang masuk dalam katagori setuju karena berada pada interval 3,40 < a ≤ 4,20. 




Alternatif jawaban Total Mean 
1 2 3 4 5 
1 A8 3 8 4 72 29 464 4,00 
2 A9 2 8 6 69 31 467 4,03 
3 A10 2 5 4 83 22 466 4,02 
4 A11 3 9 30 53 21 428 3,69 
5 A12 2 7 9 79 19 454 3,91 
6 A13 1 17 11 78 9 425 3,66 
7 A14 6 5 1 78 26 461 3,97 
8 A15 2 13 34 58 9 407 3,51 
Mean Transparansi 3,85 
Sumber : data diolah 
Sedangkan kalau dilihat dari rata-rata tanggapan responden atas pernyataan dari aspek 
akuntabilitas yang paling tinggi adalah pernyataan A-9 sebesar 4,03 dengan total 467 yaitu 
pernyataan bahwa UKM memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 
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Adapun tanggapan responden atas aspek akuntabilitas yang paling rendah adalah pernyataan 
A-15 yaitu sebesar 3,51 dengan total 407 yaitu pernyataan UKM memenuhi ketetapan 
Pemerintah no 32 tahun 2004 terkait pungutan (iuran) untuk para pelaku bisnis. 
c. Analisis Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola (aspek Tanggung Jawab) 
Pengukuran tata kelola dari aspek transparansi dapat dilihat dari tabel 12. Tabel.12 
menyatakan bahwa secara total responden memberi tanggapan setuju untuk tata kelola yang 
diukur dari tanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rata-rata jawaban 
responden sebesar 3,79 yang masuk dalam katagori setuju karena berada pada interval 3,40 < 
a ≤ 4,20. 
 Tabel 12. Tanggapan Responden terhadap Aspek Tanggung Jawab 
No Aspek/item 
pernyataan 
Alternatif jawaban Total Mean 
1 2 3 4 5 
1 J16 2 12 40 44 18 412 3,55 
2 J17 1 10 7 81 17 451 3,89 
3 J18 5 6 9 76 20 448 3,86 
4 J19 4 12 14 53 33 447 3,85 
Mean Transparansi 3,79 
  Sumber : data diolah 
Sedangkan kalau dilihat dari rata-rata tanggapan responden atas pernyataan dari aspek 
transparansi yang paling tinggi adalah pernyataan J-17 sebesar 3,89 dengan total 451 yaitu 
pernyataan bahwa UKM memiliki mekanisme yang dapat mengatur tanggung jawab semua 
unit kerja. Adapun tanggapan responden atas aspek transparansi yang paling rendah adalah 
pernyataan J-16 yaitu sebesar 3,55 dengan total 412 yaitu pernyataan UKM memenuhi hak-
hak investor sesuai dengan perjanjian. 
d. Analisis Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola (aspek Independensi) 
Pengukuran tata kelola dari aspek transparansi dapat dilihat dari tabel 13. Tabel 13 
menyatakan bahwa secara total responden memberi tanggapan setuju untuk tata kelola yang 
diukur dari independensi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rata-rata jawaban 
responden sebesar 3,94 yang masuk dalam katagori setuju karena berada pada interval 3,40 < 
a ≤ 4,20. 
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Alternatif jawaban Total Mean 
1 2 3 4 5 
1 I20 2 14 12 61 27 445 3,84 
2 I21 2 5 6 76 27 469 4,04 
3 I22 5 5 4 77 25 460 3,97 
4 I23 5 6 1 81 23 459 3,96 
5 I24 4 7 3 84 18 453 3,91 
6 I25 1 8 4 89 14 455 3,92 
Mean Transparansi 3,94 
Sumber : data diolah 
Sedangkan kalau dilihat dari rata-rata tanggapan responden atas pernyataan dari aspek 
independensi  yang paling tinggi adalah pernyataan I-21 sebesar 4,04 dengan total 469 yaitu 
pernyataan bahwa UKM berupaya menghindari konflik. Adapun tanggapan responden atas 
aspek transparansi yang paling rendah adalah pernyataan I-20 yaitu sebesar 3,84 dengan total 
445 yaitu pernyataan UKM dikelola oleh para profesional yang independen. 
e. Analisis Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola (Aspek Keadilan) 
Pengukuran tata kelola dari aspek transparansi dapat dilihat dari tabel 14. Tabel 14 
menyatakan bahwa secara total responden memberi tanggapan setuju untuk tata kelola yang 
diukur dari keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya rata-rata jawaban responden 
sebesar 3,85 yang masuk dalam katagori setuju karena berada pada interval 3,40 < a ≤ 4,20. 




Alternatif jawaban Total Mean 
1 2 3 4 5 
1 K26 1 8 2 81 24 467 4,03 
2 K27 1 15 22 59 20 432 3,72 
3 K28 1 7 8 86 14 453 3,91 
4 K29 1 8 17 74 16 444 3,83 
5 K30 3 6 21 70 16 438 3,78 
Mean Transparansi 3,85 
Sumber : data diolah 
Sedangkan kalau dilihat dari rata-rata tanggapan responden atas pernyataan dari aspek 
keadilan yang paling tinggi adalah pernyataan K-26 sebesar 4,03 dengan total 467 yaitu 
pernyataan bahwa UKM memberikan perlakuan adil terhadap semua karyawan.  Adapun 
tanggapan responden atas aspek keadilan yang paling rendah adalah pernyataan K-30 yaitu 
sebesar 3,78 dengan total 438 yaitu pernyataan UKM mendapatkan perlakuan yang sama dari 
pemerintah baik berupa UU atau peraturan pemerintah. 
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f. Analisis Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola   
Secara keseluruhan tanggapan responden berdasarkan pada rata-rata terhadap tata kelola 
dapat dilihat dari tabel 15, dimana menurut responden bahwa penerapan aspek tata kelola 
yang utama adalah independensi dengan rata-rata sebesar 3,94 yang artinya bahwa menurut 
responden independensi merupakan aspek yang penting dalam penerapan tata kelola bagi 
UKM di Surabaya.  
Tabel 15. Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola  
                   berdasar pada rata-rata 
 
No Aspek Tata Kelola Mean 
1 Transparansi 3,21 
2 Akuntabilitas 3,85 
3 Tanggung Jawab 3,79 
4 Independensi 3,94 
5 Keadilan 3,85 
Sumber : data diolah 
Akan tetapi sangat berbeda atas pernyataan responden terhadap aspek tata kelola berdasar 
pada urutan kepentingan, dapat di lihat melalui tabel 16 yang menyatakan bahwa sekitar 57 
responden  menyatakan bahwa urutan pertama yang penting adalah tanggung jawab. Artinya 
bahwa aspek tanggung jawab merupakan prioritas utama dalam menerapkan tata kelola untuk 
UKM di Surabaya. 
 
Tabel 16. Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola  
                   berdasar pada urutan kepentingan 
 
No Aspek Tata Kelola Jawaban 
1 Transparansi 24 
2 Akuntabilitas 7 
3 Tanggung Jawab 57 
4 Independensi 10 
5 Keadilan 18 
 Total responden  116 
Sumber : data diolah 
PEMBAHASAN 
a. Karakteristik Responden 
Data yang telah terkumpul dari 116 responden dapat dijelaskan melalui tabel 16 sebagai 
berikut :   
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Tabel 17. Karakteristik Responden 
No Karakteristik Jumlah Persentase 










a. <20 tahun 
b. 20-30 tahun 
c. 30-40 tahun 












































5 Omzet penjualan 
a. < Rp 10 juta 
b. Rp 10 juta-Rp 20 juta 
c. Rp 20 juta – Rp 30 juta 
d. Rp 30 juta – Rp 40 juta 
e. Rp 40 juta – Rp 50 juta 















6 Lama usaha 
a. < 1 tahun 
b. 1-2 tahun 
c. 3-5 tahun 











7 Jenis usaha 
a. Bisnis Keluarga 







 Sumber : data di olah 
Dari tabel 17 dapat digambarkan bahwa UKM di Surabaya banyak dimiliki oleh 
responden laki-laki hal ini terbukti bahwa dari 116 responden maka sekitar 69  pemiliknya 
laki-laki yang berusia di atas 40 tahun, beragama Islam, mempunyai pendidikan rata-rata 
SMA, rata-rata omzet penjualan di bawah Rp 10.000.000,-, usaha mereka telah berdiri sekitar 
lebih dari 5 tahun dan usaha mereka merupakan usaha keluarga. Artinya bahwa usaha mereka 
merupakan usaha kecil karena jika dilihat dari omzet penjualannya tidak lebih dari Rp 
10.000.000,- pendidikan SMA, berusia di atas 40 tahun dan merupakan perusahaan keluarga 
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maka bisa jadi responden menghadapi hambatan seperti sulit untuk mengikuti perkembangan 
teknologi (Luciana Spica, 2013), keterbatasan akses untuk mendapatkan sumber daya serta 
kurang diperhatikannya  tata kelola dalam  menjalankan usaha (Sulistyaning, 2013) selain itu 
karena merupakan perusahaan keluarga maka apabila tidak dikelola dengan baik maka akan 
berdampak pada capaian kinerjanya (Abor and Adjasi, 2007). Hasil penelitian ini berbeda 
dengan hasil penelitian Ronald Anderson (2003) bahwa bisnis keluarga akan berhasil jika 
dikelola oleh keluarga dibandingkan dengan apabila  bisnis itu dikelola oleh orang di luar 
lingkungan keluarga karena merasa tidak ikut memiliki, hanya sebatas bekerja saja. Demikian 
juga dengan Mohammed S. Chowdhury (2013) yang menyatakan bahwa di Bangladesh 
keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan oleh karakteristik demografi dan faktor 
lingkungan, artinya bahwa faktor usia ikut menentukan keberhasilan sebuah usaha.   
Keberhasilan sebuah perusahaan memang diawali dari berdiri perusahaan keluarga (Jess 
H. Chua, 2004), perusahaan keluarga yang dijalankan dengan baik serta memperhatikan 
prinsip tata kelola maka itu merupakan awal berkembangnya sebuah perusahaan untuk 
menjadi besar dengan memperhatikan tata kelola, karena tata kelola sebagai prinsip 
penyeimbang dan pengontrol baik dari internal maupun eksternal perusahaan (Solomon, 
2010:14).  
b.Tanggapan Responden 
Aspek tata kelola yang telah diterapkan oleh responden dalam menjalankan usahanya 
memberikan gambaran seperti pada tabel 17. Tabel 17 merupakan rata-rata tanggapan 
responden  terhadap lima prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, 
independen dan keadilan.  
 
Tabel 17 Tanggapan Responden terhadap Tata Kelola  
                   berdasar pada rata-rata 
 
No Aspek Tata Kelola Mean 
1 Transparansi 3,21 
2 Akuntabilitas 3,85 
3 Tanggung Jawab 3,79 
4 Independensi 3,94 
5 Keadilan 3,85 
Sumber : data diolah 
Dimana nilai rata-rata tertinggi adalah prinsip independensi yaitu sebesar 3,94, artinya 
bahwa para responden menginginkan usahanya dikelola oleh orang yang profesional, 
pernyataan  tersebut sama dengan pendapat dari Abor and Adjasi (2007), selain itu 
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menghindari konflik (Jensen and Meckling, 1976), pada dasarnya konflik dapat dihindari jika 
para pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang sesuai dengan porsinya, adanya 
rasa kebersamaan, seperti pendapat dari Ronald Anderson (2003) jika perusahaan keluarga 
dikelola oleh orang di luar keluarga maka akan rawan terjadinya konflik.  Indikator 
independensi yang lain adalah pelatihan kepada karyawan yang sesuai dengan keahlian yang 
dimiliki agar supaya dapat membantu meningkatkan produktivitas, indikator ini sesuai 
dengan hasil penelitian Luciana Spica (2013) bahwa pelatihan terkait dengan perkembangan 
teknologi perlu diberikan kepada para pegawai agar supaya dapat meningkatkan ketrampilan 
yang ujungnya adalah peningkatan produktivitas. Jika para pegawai mempunyai ketrampilan 
yang tinggi maka harapannya perusahaan dapat berinovasi dalam menjalankan usaha agar 
supaya dapat bersaing dengan usaha kecil yang lain dan selalu mencari informasi terkait 
dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi karena para UKM menyadari bahwa MEA 
sudah berada di depan kita semua artinya bahwa sudah terbuka pasar bebas yang siap 
bersaing dengan para UKM khususnya yang berada di Surabaya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka 
kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :   
1. Berdasarkan karakteristik responden maka responden yang paling banyak adalah 
responden laki-laki yang telah lama menjalankan usahanya yaitu di atas lima tahun, 
pendidikan mereka adalah SMA, berusia di atas 40 tahun dengan omzet penjualan di 
bawah RP 10.000.000,-, dan jenis usaha mereka adalah bisnis keluarga. 
2. Berdasarkan rata-rata tanggapan responden terhadap lima prinsip tata kelola maka 
prinsip independen merupakan prinsip yang paling penting yaitu 3,94 , kemudian 
keadilan dan akuntabilitas sebesar 3,85, tanggung jawab dengan rata-rata 3,79 dan yang 
terakhir adalah transparansi yaitu sebesar 3,21. 
Saran  
1.  Sebaiknya responden yang diteliti dikelompokkan berdasarkan pada jenis usahanya yaitu 
termasuk usaha keluarga atau non keluarga, karena bisa saja terjadi bahwa pemahaman 
atas prinsip tata kelola berbeda keduanya. 
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2. Sebaiknya UKM yang diteliti dikelompokkan berdasarkan bidang usaha atau sentra agar 
supaya dapat diketahui apabila UKM berada pada sentra yang sama maka pemahaman atas 
tata kelola sama atau berbeda demikian juga sebaliknya jika sentra UKM berbeda.  
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